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ABSTRACT 
 
Lasiyati, 2016 The Application of Behavioristic Counseling by Assertive Training 
Technique to form immoral tendency assertive Behavior towards “PK 
(Pemandu Karaoke)” in Srimpy café Pamptan Rembang.Guidance and 
Counseling, Education and Teacher Faculty of Muria Kudus.Guidance 
Lecturer (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons (2) Dr. Santoso, M.Pd. 
Keywords: Immoral Tendency, Behavioristic Counseling, Assertive Training. 
This research is headed for 1. Finding the motive factors of immoral 
tendency Behavioristic toward PK ( Karaoke Guide) in Srimpy Café Pamotan 
Rembang. 2. Help overcome of immoral tendency behavioristic toward PK 
(Karaoke Guide) in Srimpy Café Pamotan Rembang through the application of 
Behavioristic Counseling by assertive Trining technique. 
Behavioristic Counseling is the application of various technique and 
procedure which have roots in various theory of study that enclose the sistemathic 
application of study principle toward the change of behavior to the adaptive ways. 
Based on the study theory behavior modification and behavior therapy are the 
approaches toward caounseling and psychotherapy that concern with behavior 
change. 
In this research the writer uses qualitative approach, case study. The 
subject used in this research is PK (Karaoke Guide) in Café Srimpy Pamotan 
Rembang. In this research, not all PK (Karaoke Guide) become research subject, 
but it is only determined 3 PK (Karaoke Guide) that often get immoral tendency 
behavior. The research progam of this research is case study. The case study of 
research procedure includes: Case Identification, Analisys, Diagnosis, Prognosis, 
Teratment (The application of Counseling Behavioristic). 
The results of research carried out showed that, after being given 
counseling services Behavioristic by Assertive Training techniques traing three 
times, LM were initially unable to perform denial be have the courage to reject 
behavior that made her immoral tendency. Assertive behavior is demonstrated by 
the clients with the courage to reject firmly but politely so as not to offend the 
guest.WF able to resist the tendency of immoral behavior that is often 
experienced. It is seen from how to behave and also the information from his 
friends that one workplace with WF. WF visible changes that have started to dress 
a bit polite and also began tp abandon his hobby is like a drunken carousing. 
Whereas IN had the courage to resist the tendency of immoral behavior that is 
often experienced. IN attempted to challenge in a more subtle and polite so they 
would not offend even angered the guests arrive. Thus the clien IN can also keep 
themselves during work. 
Researchers advise 1. The owner of the café, it is worth holding regular 
meetings with employee worker in the café to discuss problems or complaints that 
arise from employees, the need for protection for employees who work at the café 
 
x 
 
so that employees are comfortable without qualm when working. 2. Of the client, 
the client is expected to behave well and able to perform the rejection of immoral 
behavior tendencies that arise in order avoid unwanted things happen and can be a 
danger to the clien itself. 3. Ask a client, their mutual friends protects inter 
workers is important in order not to place things that are detrimental to one 
another in their place of work, give attention among friends will greatly help them 
in addressing and expressing lament the issues faced by them, establishing a good 
relationship so that they equal the same feel protected and like family without the 
completion. 4. Researchers, future is expected to be mor than more able to 
exercise patience in the service, guidance and counseling to solve a problem. 
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ABSTRAK 
 
Lasiyati. 2016 Penerapan Konseling Behavioristik dengan Teknik Assertive 
Training Untuk Membentuk Perilaku Asertif Kecenderungan Asusila Pada 
“PK (Pemandu Karaoke)Di Café Srimpy Pamotan Rembang. Bimbingan 
dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dra.Sumarwiyah, M.Pd, Kons (2) Dr. 
Santoso, M.Pd. 
Kata kunci: Kecenderungan Asusila, Konseling Behavioristik, Assertive Training 
Penelitian ini bertujuan untuk 1.Menemukan faktor-faktor penyebab 
terjadinya perilaku kecenderungan asusila pada PK (pemandu karaoke) di Café 
Srimpy Pamotan Rembang. 2. Membantu mengatasi perilaku kecenderungan 
asusila pada PK (pemandu karaoke) di Café Srimpy Pamotan Rembang melalui 
penerapan Konseling Behavioristik dengan teknik Assertive Training. 
Konseling Behavioristik adalah penerapan aneka ragam teknik dan 
prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar yang menyertakan 
penerapan yang sistematis prinsip belajar pada perubahan tingkah laku kearah 
cara-cara yang lebih adaptif. Berdasarkan teori belajar, modifikasi tingkah laku 
dan terapi tingkah laku adalah pendekatan-pendekatan terhadap konseling dan 
psikoterapi yang berurusan dengan pengubahan tingkah laku. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, studi 
kasus. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seorang PK (pemandu 
karaoke) di Café Srimpy Pamotan Rembang. Dalam penelitian ini tidak semua PK 
(pemandu karaoke) menjadi subyek penelitian, akan tetapi dalam penelitian ini 
yang dijadikan subyek penelitian hanya ditetapkan sebanyak 3 orang PK 
(pemandu karaoke) yang sering kali mendapatkan perilakukecenderunganasusila. 
Rancangan penelitian yang dipergunakan adalah studi kasus. Prosedur penelitian 
studi kasus meliputi: Identifikasi Kasus, Analisis, Diagnosis, Prognosis, 
Treatment (penerapan Konseling Behavioristik). 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, setelah diberikan 
layanan Konseling Behavioristik dengan Teknik Assertive Training sebanyak tiga 
kali, LM yang awalnya tidak mampu melakukan penolakan menjadi mempunyai 
keberanian untuk menolak perilaku kecenderungan asusila yang dilakukan 
padanya. Perilaku asertif ini ditunjukkan oleh klien dengan berani menolak secara 
tegas namun sopan sehingga tidak menyinggung perasaan tamu tersebut.WF 
mampu untuk menolak perilaku kecenderungan asusila yang sering dialaminya. 
Hal tersebut terlihat dari caranya bersikap dan juga informasi dari teman-
temannya yang satu tempat bekerja dengan WF. Perubahan yang terlihat yaitu, 
WF sudah mulai berpakaian sedikit sopan dan juga mulai meninggalkan hobinya 
yang suka mabuk-mabukan. Sedangkan IN mempunyai keberanian untuk menolak 
perilaku kecenderungan asusila yang sering dialaminya. IN berusaha untuk 
melakukan penolakan dengan cara yang lebih halus dan sopan sehingga tidak lagi 
 
xii 
 
menyinggung perasaan bahkan sampai membuat marah tamu yang datang 
tersebut. Dengan demikian klien IN juga bisa menjaga dirinya sendiri selama 
bekerja. 
Peneliti memberikan saran: 1. Pemilik Café, Perlu diadakannya pertemuan 
secara berkala dengan karyawan/ pekerja di café tersebut untuk membahas 
permasalahanatau keluhan yang muncul dari karyawannya, Perlu adanya 
perlindungan untuk para karyawan yang bekerja di café tersebut agar para 
karyawan nyaman tanpa ada rasa cemas ketika sedang bekerja. 2. Dari Klien, 
klien diharapkan dapat berperilaku dengan baik dan mampu melakukan penolakan 
terhadap perilaku kecenderungan asusila yang timbul agar terhindar dari hal-hal 
yang tidak diinginkan terjadi dan dapat membahayakan diri klien itu sendiri. 3. 
Dari teman klien, adanya rasa saling melindungi antar teman pekerja sangatlah 
penting dilakukan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan satu sama 
lain di tempat mereka bekerja, memberikan perhatian antar teman akan sangat 
membantu mereka dalam mengatasi dan mengungkapkan keluh kesah akan 
permasalahan yang sedang dihapi oleh mereka, menjalin hubungan yang baik agar 
mereka sama-sama meresa terlindungi dan seperti keluarga sendiri tanpa ada 
persaingan yang berlaku. 4. Peneliti, kedepannya diharapkan lebih baik lagi dan 
lebih bisa melatih kesabaran dalam melakukan pelayanan bimbingan dan 
konseling untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 
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